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„Az ember közös dolgai révén közösségekben él,












$ NRPPXQLN£FLµ MHOHQW«VH P£UD Ȃ D J\DNRUL KDV]Q£ODWQDN N¸V]¸QKHWēHQ
Ȃ PHJOHKHWēVHQ NLW£JXOW 7£JDEE «UWHOHPEHQ PLQGHQI«OH N¸]O«VW NRPPX
QLN£FLµQDN WDUWDQDN V]ĳNHEE «UWHOHPEHQ D NRPPXQLN£FLµ FVDN D] HPEHUHN
VDM£WMD0XOWLGLV]FLSOLQ£ULV WXGRP£Q\ GHȴQL£O£VD OH¯U£VD QDJ\EDQ I¾JJ DWWµO
KRJ\PHO\LN WXGRP£Q\WHU¾OHW HOP«OHWL NHUHW«EHQ YL]VJ£OMXN1 GH D NRPPXQL
N£FLµPĳN¸G«V«WDNRPPXQLN£FLµWXGRP£Q\RQEHO¾OLVW¸EEI«OHN«SSHQO£WM£N
$ N¸YHWNH]ēNEHQ¸W MHOHQWēVHEE NRPPXQLN£FLµIHOIRJ£VWPXWDWRNEH U¸YLGHQ




$ NRUDL NRPPXQLN£FLµV PRGHOOHN D] LQIRUP£FLµ £WDG£V£W tranzakcióját tet
W«NN¸]SRQWLNDWHJµUL£Y£$]DGµV]HUHS«WKDQJV¼O\R]]£NēKDW£UR]]DPHJD



























W¯Y£M£EµO YL]VJ£OMD )HOIRJ£V£EDQ SDUWLFLS£FLµVPRGHOO D NRPPXQLN£FLµW D]
HPEHUHN DUUD KDV]Q£OM£N KRJ\ IHOLVPHUM«N «OHW¾NEHQ D SUREO«P£V KHO\]HWH




















D]«UW KRJ\ PHJHUēV¸GM¸Q EHQQ¾QN HJ\ DGRWW YLO£JQ«]HW 2O\DQ IRJDOPDN










































































UHVV«J«EHQ$NRPPXQLN£FLµ VRNHVHWEHQHOVēGOHJHVHQ ULWX£OLV IXQNFLµM¼ «V








P£FLµV U¯WXVRNDW (rite de légitimation), D V]HQWHV¯Wē U¯WXVRNDW (rite de consécra-
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tion) «VD] LQW«]P«Q\HV¯WēU¯WXVRNDW (rite de institution) WDUWMDDK£URPIēHJ\




DPRGHUQ LSDUL W£UVDGDOPDNKRJ\DQYLV]RQ\XOQDN YDJ\QHPYLV]RQ\XOQDND]
HPEHULWHVWKH]WHVWLV«JKH]¼J\PLQWDV]H[XDOLW£V«VDV]¾OHW«VDEHWHJV«J«V
DKDO£O$PĳY«V]LU¯WXVRNSHGLJD]HOēDGµ«VDN¸]¸QV«JN¸]¸WWLV]LPEROLNXV




XJ\DQDNNRU «V XJ\DQ¼J\¾QQHSOL $ KDJ\RP£Q\RN J\DNRUO£V£UD J\DNUDEEDQ
NHU¾O VRU LO\HQHN D V]¾OHW«VQDSRN «YIRUGXOµN Q\DUDO£VRN DPHO\HN U«V]EHQ



















$ U¯WXVRN V]LPEROLNXV MHOOHJ«W KDQJV¼O\R]]D /HYL6WUDXVV 0DU\ 'RXJODV
0DOLQRZVNL«V&OL΍RUG*HHUW]LVU«V]OHWHVHEEHQ$QGRN1HXOLQJHU
$QGRN0µQLNDD ULWX£OLVNRPPXQLN£FLµ WDQXOP£Q\R]£V£KR]N«W IēNDWHJµUL£W
MHO¸O PHJ   HJ\U«V]W D formális rítusokat, szertartásokat DPHO\HNHW
N¾O¸QOHJHVKHO\HQ«VLGēEHQWDUWDQDNN¾O¸QOHJHVȴJ\HOPHWYRQ]DQDNS«OG£XO
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«VFVHOHNY«VHLNEHQDKDW£URNDWYDJ\YLV]QHNY«JEHHJ\¼MUDHJ\HV¯W«VWȋ$QGRN













$VSRUW W¸UW«QHOPL WDSDV]WDODWRNRQ«VQRUP£NRQDODSXOµ M£W«NRV«VV]LP






V]HUHS«QHN IHOW£U£VDNRUDNXWDW£VRN MREE£UDDVSRUW LOOHWYHVSRUWROµP«GLD
NRPPXQLN£FLµM£UD IµNXV]£OQDN «V YLV]RQ\ODJ NHY«V V]µ HVLN IēN«QW D KD]DL
V]DNLURGDORPEDQDNRPPXQLN£FLµV]HP«O\N¸]LYDODPLQWN¸]YHWOHQIRUP£LUµO
3HGLJ D VLNHUQHN OHJDO£EERO\DQ IRQWRV¸VV]HWHYēMH D WHVWQHYHOēȂGL£N HG]ēȂ
VSRUWROµ VSRUWV]DNHPEHUȂVSRUWROµ HJ\¾WWPĳN¸G«V«QHN PLQēV«JH D] HG]ē
WXGDWRV DGHNY£W NRPPXQLN£FLµMD D] LQVWUXNFLµN SRQWRV PHJIRJDOPD]£VD









D VSRUWKR] NDSFVROµGµ¾]HQHWHNUH NRUO£WR]QL 3HGHUVHQ«VPWVDL  
KLV]HQDVSRUWNRPPXQLN£FLµW¼OPXWDWH]HNHQS«OG£XOHJ\N¸]¸VV«JLP«GL£EDQ
SRV]WROW¾]HQHWHQYDJ\HJ\¼MV£JVSRUWURYDW£Q3HUV]HPDJ£EDQIRJODOMDH]HNHW









EHQD NRPPXQLN£FLµUD¼J\ WHNLQW¾QNPLQW V]LPEROLNXV IRO\DPDWUD DPHO\ D
YDOµV£JRW NLDODN¯WMD «V IHQQWDUWMD DNNRUa sportkommunikáció olyan folyamat, 
amelyben a sportolók vagy a sporttal valamilyen kapcsolatban állók interakcióik 





£OO¯W£V£QDN «V N¸]YHWOHQ YDJ\ N¸]YHWHWW WRY£EE¯W£V£QDN IRO\DPDWDN«QW «UWHO
PH]KHWē DPHO\ DNW¯Y «V LQWHUDNW¯Y (] D IRO\DPDW V]£PRV Y£OWR]µW IRJODOKDW
PDJ£EDQ ¯J\ S«OG£XO D NRPPXQLN£WRU V]HP«O\LV«JH VW£WXV]D V]DN«UWHOPH
PHJE¯]KDWµV£JDȴ]LNDL MHOOHP]ēLHJ\«QHNKH]YDJ\FVRSRUWKR] Iĳ]ēGēYLV]R
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SHGLJ VSRUWNRPPXQLN£FLµW W£PRJDWµ WHY«NHQ\V«JHN «V UHQGV]HUHN WHU¾OHWH
PLQWD35PDUNHWLQJNRPPXQLN£FLµNU¯]LVNRPPXQLN£FLµNXWDW£VRNYDJ\WXGR
P£Q\NRPPXQLN£FLµ
$]£OWDOXNHPO¯WHWW WHU¾OHWHNHQN¯Y¾O WRY£EEL IRQWRVYL]VJ£ODWL N«UG«V OHKHW
DNXOW¼UDN¸]LNRPPXQLN£FLµPHJMHOHQ«VHDVSRUWEDQȂ¼J\LVPLQWNXOWXU£OLV
KDW£VRNDVSRUW£JDNEDQS«OG£XODNHOHWLNXOW¼U£NVSRUW£JDLQDNPHJMHOHQ«VH




















NHW KR]QDN O«WUH U¯WXVRNDW DODN¯WDQDN 3HGHUVHQ   6]LPEµOXPN«QW
PĳN¸GQHNS«OG£XODW¸UW«QHWHND]RNDQDUUDW¯Y£NDPHO\HNHJ\NOXEVSRUW£J




-HOHQW«VHN PHJRV]W£VD $ V]LPEµOXPKDV]Q£ODW V]DE£O\DL DODSM£Q OHKHW
PHJ«UWHQLDJRQGRONRG£VLIRO\DPDWRNDW1HPFVXS£QNLIHMH]QHNGHWHUPLQ£O
QDNLVPHJKDW£UR]]£ND]WKRJ\DQYLVHONHG¾QN*HHUW]Ȃ$]HPEH
UHNPR]GXODWDLW YLVHONHG«V«W DNNRU «UWKHWM¾NPHJ LJD]£Q KD LVPHUM¾N D]W D
V]LPEµOXPUHQGV]HUW DPHO\EHQPĳN¸GLN $ V]LPEµOXPRN N¸]¸VV«JHW WHUHP







$VSRUWNXOW¼UD WHK£WDV]LPEµOXPRNEDQPHJWHVWHV¾Oē MHOHQW«VHN W¸UW«QH
WLOHJ N¸]YHW¯WHWWPLQW£LW IRJODOMDPDJ£EDQ DPHO\HN VHJ¯WV«J«YHO D] HPEHUHN
PHJēU]LN«V£OODQGµDQIHMOHV]WLNWXG£VXNDWY¸$QGRN
VV]HJ]«V
$VSRUWNRPPXQLN£FLµ WHK£WD V]LPEµOXPRNEDQPHJWHVWHV¾Oē MHOHQW«VHN W¸U
W«QHWLOHJN¸]YHW¯WHWWPLQW£LWIRJODOMDPDJ£EDQDPHO\HNVHJ¯WV«J«YHOD]HPEH
UHNPHJēU]LN «V £OODQGµDQ IHMOHV]WLN WXG£VXNDW Y¸$QGRN  $ VSRUW
 $ V]DNLURGDORPEDQ W¸EEI«OH V]LPEµOXPGHȴQ¯FLµYDO WDO£ONR]KDWXQNPHO\HNHW .DSL
W£Q\JQHV«V.DSLW£Q\*£ERU N«WQDJ\REENDWHJµUL£ED VRURO ȌD] HPEHUL JRQGRO
NRG£VHJ\IHOēOIRJDOPDNDWDONRWH]HNEHVĳU¯WYHWXODMGRQV£JDLNDWPHJQHYH]LDYLO£J
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OHWL «VPµGV]HUWDQL I¾]HWHN .£YD .XOWXU£OLV0ĳKHO\ Ȃ DQ%ORNN (J\HV¾OHW
%XGDSHVWȂ
$QGRN0µQLND$KDW«NRQ\V£JIRJDOPDHOW«UēNRPPXQLN£FLµVPRGHOOHN
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%DO£]V/£V]Oµ«V+9DUJD*\XODV]HUNA hatékony kommunikáció. 
+XQJDURYR[.LDGµ%XGDSHVWȂ
$QGRN0µQLND A kommunikáció rituális elmélete*RQGRODW .LDGµ%XGD
SHVW
$QGU£V .ULV]WLQD  Sport és üzlet kapcsolata. Elméleti alapok 0ĳKHO\WD
QXOP£Q\ %XGDSHVWL .¸]JD]GDV£JWXGRP£Q\L «V OODPLJD]JDW£VL (J\HWHP
%XGDSHVW
$QGU£V.ULV]WLQD]OHWLHOHPHNDVSRUWEDQDODEGDU¼J£VS«OG£M£Q3K'«U
WHNH]«V %XGDSHVWL .¸]JD]GDV£JWXGRP£Q\L «V OODPLJD]JDW£VL (J\HWHP
%XGDSHVW
FV3RQJU£FV]HUNSport és gazdaság37(3«FV
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és gyakorlata*UDPPD.LDGµ(JHU
&DUH\ -DPHV:  $ NRPPXQLN£FLµ NXOWXU£OLVPHJN¸]HO¯W«VH ΖQ .RQGRU
=VX]VDȂ)£EUL*\¸UJ\V]HUNAz információs társadalom és a kommunikáció-
technológia elméletei és kulcsfogalmai6]£]DGY«J.LDGµ%XGDSHVWȂ
&V£Q\L9LOPRV$NRJQLW¯YIXQNFLµNIHMOēG«VHU¯WXVV]DE£O\LGēReplika 
Ȃ
)RUJµ 6£QGRU  Kommunikációelmélet  – Kommunikációs ismeretek. IRU
JRVXQLHV]WHUKD]\KXZSFRQWHQWWDQDQ\DJRNIVBNRPPBHJ\HWHPLREM
LHBBBBBBBKWP
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V]DNPDL«VJD]GDV£JLDVSHNWXVDL0ĳKHO\WDQXOP£Q\%XGDSHVWL&RUYLQXV(J\H
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